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DESCRIPCIÓN: Este documento trata sobre como incide el factor de redundancia 
calculado a partir de datos obtenidos por una memoria de calculo del edificio 
multifamiliar primavera ubicado en la ciudad de Bogotá. Adicionalmente se 
elaboraron dos prototipos en mortero del edificio teniendo en cuenta los planos 
dados en la memoria, con el fin de poder realizar las correspondientes pruebas de 
esfuerzos y comprobar si los datos calculados por los autores pueden incidir en el 
factor de redundancia de la estructura real. 
 
METODOLOGÍA: Se obtiene del asesor de trabajo de grado una memoria de 
calculo con sus respectivos planos un edificio elaborado en la ciudad de Bogotá 
llamado el multifamiliar Primavera. Teniendo este material, se propone la 
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fuerzas equivalentes y una mesa vibratoria, con el fin de comprobar su debido 
funcionamiento. Para aquello, se implementó el uso de mortero y grafil para su 
construcción, teniendo en cuenta las medidas de la estructura, y tomando una 
escala que permitiese su construcción. 
 
Seguido a esto, se procede a modelar en ETABS el edificio, esto con el fin de 
obtener los cortantes basales y desplazamientos máximos de la estructura en el 
programa. También se realiza un analisis lineal de Pushover, que permite obtener 
de forma directa una grafica de cortantes y desplazamientos, donde se verán los 
puntos de roturas plásticas, que permitiran calcular el factor de redundancia, 
teniendo en cuenta la teoría de Husain y Tsopelas. 
 





La redundancia estructural ha tenido un trabajo muy deficiente en Colombia, sin 
embargo, con este trabajo y la aplicación de las teorías e investigaciones de 
autores como Roberto Aguiar y Arturo Tena, se concluye los resultados obtenidos 
comparados con otros márgenes de otros países, indican que los factores de 
redundancia calculados superan los límites de los demás países; por lo general 
suelen ser de entre 1 y 1.5 como se propone en Ecuador y México. Sin embargo, 
esto es relativamente bueno para lograr que la edificación soporte cargas 
sísmicas. 
 
En cuanto al factor por ausencia de redundancia asignado por el calculista de 
0.75, debido a que es una estructura que no cuenta con un número suficiente de 
pórticos en sus ejes principales. Sin embargo, al calcular los factores de 
redundancia, que fue para una estructura sin fallas de 1.14 y oscila con fallas a 
1.123; sin embargo, estos superan este valor asignado, con lo cual puede 
garantizar que si hay una falla en alguna columna, las demás pueden responder a 
una redistribución de fuerzas y así tener una estructura redundante. 
 
Los prototipos construidos demostraron claramente cómo funciona el factor de 
redundancia y aunque el objetivo se haya cumplido es de vital importancia 
mencionar que los prototipos no reaccionaron igual a la edificación existente, pese 
a estar a escala y ser construido con las mismas dimensiones se debe tener en 
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que se usó mortero en vez de concreto por lo tanto la resistencia del concreto 
tampoco y debido a la pequeña escala no fue posible añadir una cantidad de 
acero equivalente a el edificio real por lo tanto se concluyó que el prototipo no 
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